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SInOPSE:
O homem ajuda o homem?
badenbaden, inspirado em texto de bertolt brecht, estabelece 
um jogo vivo e um acordo sutil entre as atrizes e o espectador.
A proposta é que a plateia seja constantemente convidada 
a se posicionar ante as cenas, questionando sua própria função 
diante delas. Através de um inquérito no qual se decide se quatro 
aviadores recém-acidentados merecem ser ajudados. O espetáculo 
suscita a reflexão política sobre a morte, a renúncia, o acordo, a 
ajuda e a violência.
BadenBaden 
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2. CEART/
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DIREçãO: 
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Concilio.
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Gabriela 
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BadenBaden 
(2011). Espaço 
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BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. 
 
DIREçãO: Vicente Concilio. 
 
ATRIzES: Priscila Marinho, Mirella Granucci, Marina 
Sell, Vanessa Civiero e Julia Oliveira. 
 
FOTO: Guilherme Santos.
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FICHA TÉCNICA:
direção: Vicente Concilio
Atrizes: Emanuele Mattiello, Gabriela 
Drehmer, Isadora Peruch, Julia 
Oliveira, Luísa Bresolin, Marina 
Sell, Mirella Granucci, Nina-Carmo 
Bamberg, Priscila Marinho e Vanessa 
Civiero
Texto: Bertolt Brecht
Assistente de direção: Pedro Coimbra
Monitoria: Camila Mayer Petersen
dramaturgia: Luísa Bresolin, Marina 
Sell e Vanessa Civiero
Repertório sonoro: Morgana Martins
Criação do “Funk da Mercadoria”: 
Bernardo Flesch e Luísa Bresolin
Figurinos: Alice Assal, Luísa Bresolin 
e Mirella Granucci
Criação da alegoria: Fátima Lima, 
Emanuele Mattiello e Priscila Marinho
Iluminação: Ivo Godois, Julia 
Oliveira e Priscila Marinho
Preparador para tecido: Marlon 
Spilhere
Material gráfico: Camila Mayer 
Petersen
Produção: Emanuele Mattiello e 
Nina-Carmo Bamberg
Produção executiva: Gabriela 
Drehmer e Isadora Peruch
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BadenBaden (2011). 
Espaço 2. CEART/
UDESC.  
 
DIREçãO: Vicente 
Concilio.  
 
ATRIzES: Isadora 
Peruch, Emanuele 
Mattiello e Nina 
Bamberg.  
 
FOTO: Lucas 
Heymanns.
BadenBaden (2011). Espaço 2. 
CEART/UDESC. 
DIREçãO: Vicente Concilio. 
ATRIzES: Isadora Peruch, Priscila 
Marinho, Mirella Granucci, Julia 
Oliveira, Nina Bamberg, Vanessa 
Civiero e Gabriela Drehmer. 
FOTO: Lucas Heymanns.
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. 
DIREçãO: Vicente Concilio. 
ATRIzES: Vanessa Civiero, Mirella Granucci, 
Marina Sell e Julia Oliveira.  
FOTO: Lucas Heymanns.
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Espaço 2. CEART/
UDESC. 
 
DIREçãO: Vicente 
Concilio. 
 
ATRIz: Priscila 
Marinho. 
 
 FOTO: Lucas 
Heymanns.
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. DIREçãO: 
Vicente Concilio. ATRIz: Emanuele Mattiello. FOTO: 
Guilherme Santos.
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. 
DIREçãO: Vicente Concilio. ATRIzES: Mirella Granucci, Vanessa Civiero, 
Marina Sell e Julia Oliveira. FOTO: Lucas Heymanns.
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DIREçãO: Vicente Concilio. 
ATRIzES: Mirella Granucci, 
Vanessa Civiero, Marina 
Sell e Julia Oliveira. 
FOTO: Lucas Heymanns
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BadenBaden (2011). 
Espaço 2. CEART/
UDESC. 
DIREçãO: 
Vicente Concilio. 
 
 ATRIzES: Luísa 
Bresolin. 
 
 FOTO: 
Lucas Heymanns
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BadenBaden (2011). 
Espaço 2. CEART/
UDESC.
 DIREçãO: Vicente 
Concilio. 
ATRIzES:
 Mirella Granucci, 
Vanessa Civiero e 
Marina Sell. 
 
 FOTO: 
Guilherme Santos.
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Apresentação
BadenBaden (2011) - DIREÇÃO: Vicente Concílio. ATRIZ: Gabriela Drehmer. FOTO: Lucas Heymanns.
ARTIGOS
BadenBaden 
(2011). Espaço 2. 
CEART/UDESC. 
 
DIREçãO: 
Vicente Concílio. 
 
ATRIzES: 
Vanessa Civieiro 
e Mirella 
Granucci.  
 
FOTO: Lucas 
Heymanns.
ENCONTRO COM DRAMATURGO
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC.  
DIREçãO: Vicente Concilio. ATRIz: Emanuele Mattiello. Foto: Guilherme Santos.
ENTREVISTAS
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. 
DIREçãO: Vicente Concilio. ATRIzES: Priscila Marinho e Mirella Granucci. FOTO: Lucas Heymanns.
ESPETáCULOS
BadenBaden (2011). Espaço 2. CEART/UDESC. 
DIREçãO: Vicente Concilio. ATRIzES: Mirella Granucci, Vanessa Civiero, Marina Sell e Julia Oliveira. FOTO: Lucas Heymanns.
